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NEW COUNTRIES AND OLD MEDICINE. An International Conference on the
History of Medicine and Health, 23-26 August 1994, Auckland, New Zealand
The Auckland Medical Historical Society in association with The Postgraduate
Medical Committee in the University of Auckland host this International Conference
on the History of Medicine and Health.
Conference Themes:
* Aspects of Indigenous Health
* Colonial Medicin and Its Origins
* Nursing and Midwifery
* Pills, Potions and Pharmaceuticals
* Fraudulent and Fringe Medicine
* Public Health Policies and Practices
Conference Convenor:
Dr. Lynda Bryder, Department of History, University of Auckland, Private Bag
92019, Auckland, New Zealand. Fax + (64) (9) 3737-438. E-mail 1.bryder@aukuni.ac.nz
ENCONTRE INTERDISCIPLINARI MALALTIA I CULTURA, València, 17 i 18
Juny 1994
Ponències:
Conceptualizació de la malaltia / Conceptualisation of Disease (A.C. Crombie,
J.B. Llinares, D. Campillo, S. Cremonini, J.L1. Barona).
Malaltia i patrons culturals / Disease and cultural patterns (S. Carrasco, P.
Sorcinelli, A. Pasi, J. Bernabeu).
Actituds davant de la malaltia / Attitudes in front of disease (J.L. Fresquet, J.M.
Comelles, E. Rodríguez, E. Perdiguero, G. Olagüe).
Organitzen:
Seminari d'Estudis sobre la Ciència (Apartat de Correus 56, 46110 Godella,
València) i Departament d'Historia de la Ciència i Documentació de la Universitat
de València, amb la col.laboració de la Universitat de València, Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo, The British Council, Istituto Italiano di Cultura.
Coordinador:
Prof. Dr. Josep Lluís Barona, Departament d'Historia de la Ciència i Documentació,
Avda. Blasco Ibáñez 17, 46010 València.
